



KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1.Kesimpulan 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 
1. Pendapatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kunjungan 
wisata Sungai Pisang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. 
2. Biaya perjalanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kunjungan wisata 
Sungai Pisang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. 
3. Lama perjalanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kunjungan wisata 
Sungai Pisang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. 
1.2.Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal dapat dijadikan saran bagi 
peneliti selanjutnya maupun pengelola objek wisata adalah : 
1. Mengembangkan fasilitas ditempat objek wisata sehingga menambah minat wisatawan 
dalam dan luar negeri. 
2. Sarana dan prasarana agar ditingkatkan untuk memudahkan akses wisatawan ke Sungai 
Pisang. 
3. Hasil penelitain juga menunjukan bahwa pengunjung yang datang ke objek wisata 
Sungai Pisang rata-rata kalangan menengah. Diharapkan pengelola objek wisata Sungai 
 
 
Pisang meningkatkan, memperluas pemasaran atau promosi dan membidik segmen 
pasar kalangan menengah atas.  
 
